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ЖИТТЯ ПРИСВЯЧЕНЕ ЛЮДЯМ
(ДО 80-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА Л. М. ТАРАСЕНКО)
Вищий державний навчальний заклад України 
«Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава)
7 листопада 2017 року ви-
повнилося б 80 років із дня 
народження Лідії Мусіївни Та-
расенко, видатного науковця-
медика та педагога. 
Усе своє життя до остан-
ку професор Л.М. Тарасенко 
присвятила служінню науці, 
невтомно працюючи на ниві 
підготовки молодих кадрів для 
системи охорони здоров’я та 
теоретичної медицини. 
Після завершення навчан-
ня в аспірантурі, свою трудову 
діяльність вона розпочала на 
кафедрі патологічної фізіології 
Харківського медичного уні-
верситету на посаді асистента 
у 1964 році. Із 1967 року Л.М. 
Тарасенко служила у стінах на-
шого вишу. Постійна копітка праця, прагнення 
до професійного удосконалення, надзвичайна 
вимогливість до себе, дозволили Лідії Мусіївні 
написати та захистити докторську дисертацію 
і стати завідувачем кафедри біологічної хімії 
(1988-2006 роки).
Коло наукових інтересів професора Л.М. 
Тарасенко завжди було широким; вивчення 
актуальних питань патофізіології та біохімії 
стало справою її життя. Особливу увагу Лідія 
Мусіївна приділяла вивченню проблеми стре-
су, якій присвятила майже 50 років; пріоритет-
ним для неї було дослідження молекулярних 
механізмів стресорного ушкодження органів і 
тканин. Та це і не дивно, адже стрес є фунда-
ментальним проявом життя, що дозволяє ор-
ганізмам пристосовуватися до несприятливих 
факторів середовища за рахунок універсаль-
ного комплексу нейрогуморальних реакцій. 
Стрімкий ритм сьогоденного життя та не-
відповідність умов соціального існування 
людини її біологічній сутності, сприяє збіль-
шенню кількості стресів у наших сучасників. 
Актуальність розкриття сутності феномену 
стресу спонукала багатьох науковців до ви-
вчення цієї проблеми. Осторонь не залиша-
лася і кафедра топографічної 
анатомії і оперативної хірургії 
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вченню впливу стресу на ор-
гани дихальної системи, серце 
та нирки. Вивчалися та порів-
нювалися результати впливу 
різних експериментальних мо-
делей стресу на піддослідних 
тварин. Увесь цей час молоді 
вчені кафедри консультували-
ся із Лідією Мусіївною, як про-
відним фахівцем нашого вузу 
у царині стресу. Не зважаючи на постійну за-
йнятість, професор Л.М. Тарасенко завжди 
готова була прийти на допомогу, дати цінну 
пораду, поділитися власним досвідом.
За сприяння Лідії Мусіївни була розробле-
на експериментальна модель для відтворення 
хронічного іммобілізаційного стресу у щурів. 
Дана методика була використана здобува-
чем кафедри М.М. Коптевим при написанні 
дисертаційної роботи «Топографія та морфо-
функціональна характеристика структурних 
елементів легень у нормі та при експеримен-
тальному стресі». 
Ідеї Л.М. Тарасенко також знайшли втілен-
ня у студентських наукових роботах гуртківців 
кафедри, які доповідалися на академічних та 
Всеукраїнських конференціях, а їх результати 
публікувалися у низці друкованих робіт.
Для співробітників кафедри клінічної ана-
томії і оперативної хірургії Лідія Мусіївна була 
і залишається взірцем справжнього науковця 
і Вчителя, а пам’ять про неї назавжди зали-
шиться з нами. 
